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PROCLAMES 
En honor a la sitnpciticu fesfu del boa m o l ,  ft?n.int 
el gust de transcriure en les noslres colutnnes le3 
dties proclames que‘l S r ,  Rector- i la Coniissi6 or’ 
gan.isadora crquesta selmana hurt e,scrxwpuddes pro- 
ficsament p e r  la pobkc id .  
AN ELS MEUS ESTIMATS FELICRESBS 
He vist amb gran sentiment del meu cor de sacerdot i de RP 
tanenc que el malalt vici de sa blasfemia se vol introduir dins cf 
nostro estimat poble d’Art& 
Se senten ja de tant en yuant pels nostros carrcrs aqueixes 
paraules malsonants, surtides del intern, que embruten sa llen 
del qui les diu, rnolesten an el qui les sent i son una ofensa gra- 
vfssima contra el Nostro Deu. 
No volgueu, estimadissims artanencs, que prengui carta de 
vecindzt entre noltros aqudix vici dernigant e irrdigne d’un pa- 
ble, noble, ben educat i de bons sentiments: com ho es i ho ha 
de ser sempre el nostro bon poble d‘Art6. 
Els millors estadistes i llegisladors del mon han declarabsl 
sempre guerra a mort an  els blasfemadors, h e m  darrera ells; 
i no permetem de cap de les rnaneres que entri dins canostm 
aquest vicj dolent, ni volguem que se senti j a m g  dins Aft8 cap 
paraula blasfema, que pugui ferir amb lo m& minim els senti. 
ments relligiosos dels nostros convesins, que pugui molestar ma 
eis nostros visitants i sobre tot que pugui ofendre an el Nostre 
Deu que tant i talit mos estim? i tants de beneficis mos ha fet, 
El. MAL PARLAR ES PROP1 DE GENTOROLLERA, 
INCULTA I DE BAIXA CONDICIO 
IGUERRA, IDO, A L A  BLASFXMCAI 
i prenguem tots part activa en la gran FB!s?A DEL BON-MOT que 
selebrarem, si Deu ho v01, el diumcnge propvinent. 
Que no en falti cap a sa COMUNI~ GENERAL REPARADORA que 
tendra lloc a la nostra Parroquia a le97 i rnitja del matf. 
Que tots els vostros infants assistesquin a la GRAN MthNI- 
FESTACIO fNFANTIL. 
1 tots gram i petits, reunits an el CRAW APLEC del capve-  
pre, desprds de sp t ida  sa paraula autorisada dels senyors que 
mos parlaran, fessem el propdsitfrmissitn de )to blasfemtw f a  
may, ni tolerar que cap fill de la Vila de la Mare de Deu de Saa 
Salvador mos deshonri amb una llengo blasfemadora. 
iVISC.4 ARTA! sempre relligids i benparlant, 
@IEN SEMPRE BBNEfTS Y ALABATS! entre noltros ds 
Morns santtssims de Jestlis i de la seua estimsldissima Mare, 1a 
a a t r a  Patrona, la Verge de San Salvador. 
Art4 8 Taner 1922, 
PI1 V 0 8 W  RWTOit 
A RTA N ENCS 
Tots be snbcu de quina mane= 
ra $’e$ arrelttt dins el nomo PO- 
ble el vici de blasfemw o mas- 
war t’homonia gmtafit pamule3 
indecent3 que ofenen gravement 
a Deu i els sentits de totes les 
p e i ~ n e s  de bon cur, 
Abans at  sentir parlizr de PO- 
bles blasfernndors i de region3 
awn ern escandal6s et seu mal 
par-tar mcas sentierti horrorisats 1 
i ~bornif iawm tal fet; per6 des- 
gmciiidnment aquest vici tank 
Ileig, s’es tambe exttis dins fa 
ndstra vila, 
Antiga:nedt podfa haver-hi 
colca persona de baixa condicid 
o de familia POC educada que en 
inoinents d’fra o d‘enfado s’aA 
trevfen a amollai- paraules ;.ndig. 
nes de gent que se t6 :per cris 
tiana, per6 aquestes nmagaven 
el seu v i ~ i  a les persones de sea 
riedat reconeguda o de dipnidat: 
mes avui es Iescandalds el punt 
aont ha arribat ayucst llet gissirn 
vici: els pares Aestomen devant 
eIs fills i aquests, fins ja s’atre- 
veixen a fer igual devant els 
pares. La blasfernia i la paraula 
indecent suii, ja gastades amb 
tota desvergonya fins per les de- 
licades veus de les nostres jove- 
netes, 
Aix6 & indigne d’un poble 
que se sent cult i progressfu, La 
blasfemia of& a Deu i la perso= 
na que la profereix no te cap 
atenuant en la seua culpa. El 
qui roba podrg trobar certa dis. 
culpa en la necessitat quepas- 
sava; el deshoiiest podrdIal-legar 
el pler de ses brutals passions‘;& p 
el venjatiit podrti sentir cerm 
satisfaccib en veure asmiat son 
criminal desig; per6 el flastorna- 
dor no pot al-legar cap escusa 
perque blasfemant no guanya * 
res, ni pot sentir satisfaccib al- . 
guna, -i per aixb Deu hti ‘de 
castigar amb tota la bena#’rne*- 
rmuda an’ el qui se complau 




Perb, tcngueu en eonta que't 
fiestomador no tant sols ofen a 
f k u ,  sino quo rebnixa a1 lieu 
poble d e w n t  CIS delnCs, Un po- 
ble i una prr-sonn tant rn& mal 
parla corn m<s ineducat Cs i en 
les naciorms n3& adelantades i 
progressives ks Heis civils cas- 
tiguen als mal parlants. 
MoIts Restomen pcrquc creuen 
que ais6 fa rn& homo i es tot el 
coiitrari, :I un homo s'd te en 
totes parts per incciucat i grosser 
quant en la seua cunversa hei 
mescla aqueixa partida de mots 
indecents qlae soyen la nclstra 
herrnosa Ilengun. 1 molt pitjor 
es quant aquets mots surten de 
la baca d'una darln Q d'un nin. 
Allttvanses aquellus males pn- 
mules cnusen ;tal repugmucia, 
que'l qui les sent forma de cap 
tinn mala idea d'aqw:la dona o 
dels educadors cl'aquell infant. 
f'er :rqucst rnotlu naltros, ve- 
jent trmb gran pcn:~ de quina 
manem s'extt5n de cad;; dfa 
m& aquesta tncn dins la nostra 
poblacid intentam fer tot quant 
poguem i sapiguern per curar 
aquesta Ilaga que 1'afe.a i CO- 
rromp i an aquest fi hem arga- 
nisada la festct de2 ban mot, la 
festa del ben parlar, perque els 
qui blasfemen per casturn o per 
hamania comprenguea el grau 
an R que se rebaixen arnb la seua 
eanducta i pracurin d'agul en 
envnnt extirpar de re1 aqueixa 
mala casturn i s'esfsrsin en par- 
lar IQ millor possible corn escm 
an els .homos dignes; i els qui 
slobstinin en blasflcrnwr 1 no pro- 
curin esmenar-se sien semgre 
despreciats i aillats de t d c s  
2es gersones series, sultes i bmes 
bcristianes, 
per demostrar, idtb, que WVO- 
rrim aquest funestissim vici que 
ofem a Deu i es una t a w  viru- 
lent8 en I'honar i bon nom de la 
,paptra Vila,  prenguern part tots 
em la fit& del mol  lac si 




EL PR6XIM DIUMENOE DfAia 
acudint a la Cornunib del matf, 
a 1'Qfici major, an el mitin qu'el 
decapvespre se celebrard en la 
pIassa pablica i demtjs actes que 
se ressenyen en el programa que 
acompanyam; per6 sobre tot pa- 
sem en prdctica les instruccions 
que mas donin els oradars que 
hi pendrdn part i fessern tots els 
esfarsos possibles per desarrelar 
ques t  vici de dins el nostro 
pobk a1 cual poguem semprt? 
prescntar cam a made1 del ben 
parlas. 
GUERRA A L A  BLASFEMIA 
YISCA I&& BOW MOT 
&A @OMISSIb 
Diada d6 Sant Antoni 
Iluizy, per la pluja esbcr- 
rruda 
sa silueta acalada 
que torna a4 antic desert. 
Joan Rrrair d'Ayrcflcw. 
Molts son els ensais que dhan fets 
arnb el cultlu de la patata encatninau 
a conseguir major produceid. ja que es 
un dels articles alirnenticis considerats 
avui com de primera necessidat, per4 
encare no s'ha dit la derrera paratila 
sobre la totalidat de condiclons qiie 
canvd tenir present, per obtenir el md- 
xim rendiment, 
El preparar be el terreno, denven- 
cant, millor que cavant, el lloc aont s' 
han de sembrar, pasant-lo ben llacorat 
i amb una ajudw de adobs qulmics s3r8 
serngra un medl excel*lent per oblecir 
una p a n  erntidat de tubercul. 
El canvlar suvint de Ilevor, en el 
scntit de( sembrar gatota que no hagi 
tret encare en el grtrner, 4s tambe uti& 
praetica recamanable, ja que se~ coniw 
pren facllment que el primer nE% es cl 
rnillar de tots; perque el tubercul td to- 
ta la seva palencia allmentlda, poten- 
cia que anird rninvent a mlda que s@ 
rompin els alls que va tragucnt d per 
circunstancies de cllma %'ha de retar- 
dar la wmhra. Gada ull qur! ae romp 
rep,wgnta perdua d'energla, 
Fins w G u i  S m b l i  que est8 aelatit per 
els thcnlcs, lo que ea r n b  cuavenient 
c p e w  per abtenis un borr rcndimerrt, 
Am, to que Fa referenda B si $%an de 
sembrsrr patate& sencem za ~ ~ O W J E  de 
patola, a3x8, $ncILTB est$, COM 86 dlu, 
demunt 44 taulo* I natn ~~~~~~~~?~ el8 
8 ~ i ~ ~ ~ ~ n ~ i ~ ~  da pro% 
duccid que 3'han consegult fmain da 
pecs kilos, ped3 cam 8e h e f a  de yn 
tant par cent malt a m *  la hew etee, 
que esnve i Eerm srtwdlat, per V t ? w ?  si  
terrnbt! $ a ~ ~ ~ ~ ~ ~  IL una grdctie4I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ "  
No la getre tamp d Dt, Maisson- 
neuw donava mnte d'undt ens& am 
parattui tecta a Angers, empleant: I) 
poltate88srrstres; 2) lroossos lrmb un 
ull, de 8 a 10 plramr de pes 1 per dltirn 
troscroa de cloveya I la qual hi utava 
adwit un u k  
Eis Lrassos se assgleiaren 1, o 2 
dies ami? la f i  de que clcatrisassen les 
' Ilagucs i se plaatareri en tires de 12 B 
14 cni. uns dels a l t w .  
En quatre expedencies fetes amb 5 
bussinets petits i trossos de patata, 
aqueils donaren reiidiinents superiors 
an els ;rossos. En WI primer ensai, els 
11-osms, produiren un 40 per cent mks 
que lea patates senceies i la patala era 
niCs grossa. Eii una acgoiia experien- 
cia, els trossets pet!:$ donsren el SO 
per cent mi$ quC"Yts patates senceres. 
Corn deia rnes ainurit se vcu que e! 
tant per cent es notable, per lo tant no 
siria gens dcsacertat que a'gim &eels 
nostres cowrdors, qui cuiden be tes 
patates, se decidis a ier algun ensai a 
la pr6xnia scnihrt. 
LIIAISTA 
d d s  qui posaren ;E .la suscripci6 
oberta per I'Ajuntarnent pel- dar 
una alegi-ansa a!s soldats arta- 
tanencs en Ies festes de Nadd. 
M . A j untc? mtx nt  50 pts. 
Pel-e Morel1 Qieza 23 pts. 
14. Rafel Gl:ines Sancho 2'00 
De Son - Servera 
corn Riiunciarern en el pcciritlai n.": 
de aqucst setmanail, dia 6 del present 
tinguC llvc 3 sa plassa de Salt luai? s2 
represnetcait, de  ies p e p d m  escenq 
de13 "Keis d'OrjenC,,, Co:r:p-;:qp6 :ad; 
tisirna de gent, ia rnajor pari ereri lio- 
rewirls i carrioners. Els actors que 
prengueren part et1 la representxi6 heu 
feren molt bk, principaliiient Eu Taunlc 
Vives que actuzva de Rei Herodes. 
r-s una llristirna qix  aqt:e~ts j 0 - m  
de sa Congrcgacib $10 fe6lgl:Fil II dd szu 
I .  
local social 1111 estemri qiic rCIti1e 
Ics condicioiis i:cccsaries 1m- [;<I >vr-!:i 
representar de Rant en cumt ;tlga~r:,s 
Congregacib, Rt. 13. AntCii1 Liircras; 
aqurrxa necesidat va parjar amb la 
Junta Directiva de consrrcii un esco- 
n2ri t o t  nou ja que el q w  hi-ha es 
inservibk. I en efecte; sabem yuc  'I d a  
17 del ac:ual,,i?8ta de St Anloni, s'ivacl, 
gurara l'escenari y el decorat I IOU 
reoresentsnt el vespre cI Dratiia dcls 
salesians"los dos huG:ir>nos,, i segui- 
dainent 6s posarh en esceiia el sainete 
tiiuial''EEl 33,333,, . 
Serd per lo tant ur!a vetiadeta molt 
cntretenguda i sa. primera de be5 que 
perisen fer aqucst inateix invei-n. 
Crec que axd coniribuirh molt < 
aniiiiar sa Congregacio i a aunientar 
i.)inbk els seus icgresos. 
Ala, id6, cougregants serverins; ja 
tcnini io que Ta tant de temps desitja- 
vein: s'escenari nol: i up gramofon que 
:a nostra [unta va adquirir aquests dies 
passzts. A vwre si conseguitn qne'l 
iiostre p6hlic eii vers d'anar a n'es cine! 
$10 u u l i  dir yu'es cine ci'aqui sia molt 
jiiinorctl, prro si dire que no es gem 
recornanable), vengui a n'els nostra 
tcatro ;i presenciar iepresentacions que 
adeniks de ser molt  instruetives li se- 
rdfi agradables y profitoses. 
UN CONGREGANT SERVERI 1 
Son Servera 12 de Janer 1922, 
obres. L'o~iiprer~g~ien t cl D; ZrtcKI ae sa 
'# 
t 5 
El8 Sants Exeroiciq 
Tota aquesta setniana es eslada de+ 
picadaals Saats exercicii3 que an 1% 
Parraquia ainb tant de fervor ha preq 
dicat el Rt. P, Francesc Fornes T. 0.i 
R. 
De bon demati a les cine se deia 14 
REbbl 
* >  b 
i. 
iAissa prirnera i just dfsprPs' fta, ma 
pldtica f i r n j  a prop les sis. .A les 40 lie$ 
havia pIStica especial per lei FiiIeF ci3 
Maria i a les sis dd vespre desprk del 
Posari el m~lcix'h'aru feia u m  phtiqwe- 
td breb f un serrrG. 
Hei hr! acudit aio!ia de gent a tbtes 
i e s imiom especiairnpnt a 12 del vesjre 
que se presta ales. En els iiiterinedis se 
Lantaven cobies de 1 ~ s  acostumadcs 
c'n cis Exercicis. 
Tot Ea scmblar que sen hauih 3profi- 
tada moitissim gent io que se detnus- 
t rar i  amb la t .omwiKi Geixral que hei 
tiaura tieriiri Liiugilerge a !es 7 11-1. e i i a  
que hi pendrhn part totes ies associa- 
dons relligioses de I:) v ih .  En aquest 
dia se fer& In F c s h  $4 Botr Mot que se 
d9tajl:i en clllra p i t .  
La Fests dc St. Wntoni 
Ea festa relligiosi: de S:.nt Antoni SI: 
celebrara amb rnajcr solemnidat ja 
que a 1'Ofici s'hi cantar4 la hIisc3 a 
dues veus d'ea BrJt&ZZO. 
-- 
DEL TEMPS.-- Semblava que h v i -  
em entsat en ies calrnes .des: janer 
perclue desde el d'ssapte pnsset havia 
fets u n s  dies ben htrrnosos; per0 teqini 
POP que hajen durat poc ayueiles 
perque e1 dia en que escriviqi aquesta 
cr6nica s'ha tornat posar fret i amena- 
ssador. 
ESTAT SANITAR1.-- MOS ha aari- 
bada tambf) per aqui la ~ S S G  d'afecci- 
ons gripals que :a u m  quantes setma. 
nes va envadir Mallmca.. Son molti- 
ssims els qui han de j a r ?  uns quants 
dies, pel6 gracies a Dm fins ara no ha 
pegat amb tota forsa, no hi ha cap cas 
de gravedad ni rnanc6 s'ha h a p l a *  
de pforar cap mort, Permeti Eil que no 
se wpetesca el cas de fa alguia anys. 
MORT.-- El dia 20 va,deixar d'cxis- 
i i r  l'amo Antoni de 50s S m m  delca- 
rrer de les Barraques ciespr6s de rebre 
ds Sants Sagraments, Feia molp *de 
temps qu'estava cidicat i de la seua 
avansada edat no se podia esperar 
altra cosa. Acompaoyan a tota sa "fami- 
l ia anib 'el sentiment. 
wcola de nins 12." 2 d'aquesta loca- 
ldxt es estada constiluida la MMzlh- 
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G LLEPANT - - 
Noticies rwonals 
CATEDRA DE hlALLORQU1.- Se- 
gons hem llegit en la prensa de Barce- 
lona el Sr DJuan Cap6 te gran inter& 
en que s’instaurin dtedres de liengua 
catalana (en sit variant MaIIorquina) a 
les Normals de Balears. Es aquesta una 
proposta molt lloable i que daria un 
gran impvls a la cultura mallorquina. 
VER.-Mentres tant se segueix ki ilista 
de suscripci6 pel monument a D. Juan 
Alcover, La-Almudaioa ha publicat un 
fotogravat del Projccte de refotma del 
iardi de la Reina amb Inemplassarnent de 
la font que s‘ha de erigir en home- 
natge al gran poeta, essent aquest pro- 
jecte original del escultur catald Sr. 
Monegal. 
TiT0L.- La ciutat de Felanitx aca- 
ba de ser objecte d‘una distincid que 
I‘honra. S. M.el  Rei per R. D. i i  ha 
concedit el Titol de ExceLlencia i molt 
ileal. n 
TENOR MENORQUI. Segons noti- 
cies ha lograt un vertader exit en el 
Teatre de Mahb el jove Tenor Llorens 
Posqore debut& amb “Cmaikrfa Rus- 
ticma”. Segons diuen tC bona escola 
de cant, vgu molt ben tinbrada i bas- 
tantes taules en l’escena. 
PREI11I‘ ESCOLAR. - En I’escola 
nacianal ‘$e nihs de Campos s’han iets 
uns exdmens pet otorgar el premi fun- 
&at p b  D.dntoni Vives i que du ei sru 
nom, Compdnien el jurat calificador el 
‘ e t  Ecmome, el Vicati, el medge I la 
q e w a  aa$2&al. Elis nins premiats foren 
5, i an el repartinient se li dong certa 
GRICOLES. - Eptre les 
oies nacionals de 1 .a ,ensea 
. I  nyansa que sol.ljcitaren subvepci4. sols 
a dues les ha &tat concedida. Aq ies- 
tes son: 15 de kinistlem que dirigei9 
D. Ramon ;i:orey Antich , \  i la de Sta. 
Margalida que regeix D. Salvador Su- 
Aer Sirvent. La saWe 
pessetes. 
MONUMENT A D. IUAN ALCO- 
r sgteppidat. I 
I ” 
CONTRA LA BLA$FEMIA.- Tam- 
be s’ha fet una forta c3.1 panja contra 
la blasfemia en la Ciutat d’Jnca. -5ha 
celebrat en els dies 6 - 7  y 8 un so- 
lemne Tridua que prdick e\ Rt D. 
Nicoiau Saggesse i ami6 amb utia 
molt numerosa Coniunib general i ofici 
solemne en el que hi predicii el Rt D. 
Mateu Nabot. 
ELECCIONS MUNICIPALS. - Per 
les prbxinies eleccions ntunicipals a 
Paima han anat a una avenencia els 
lliberals i els conservadors que Iluita- 
r&n per 13 vacants les que se idistribu- 
eixen aixi: set pels conservadors i sis 
pels Iliberals. Els demes partits \lujta- 
r5n tambe i per lo regular se feran 
moltes cornbinacions d’aqui a Ilavors, 
pero per ara lo fet es lo que deim. Entre 
tots els candidats designats ja n’hi ha 
32. Una brorna. 
VISITANT ESCOLES. - El Sr Go- 
vernador ha presa la determinaci6 de 
visitar les escoles de Mallorca i ha co- 
mensat per les de PaiiirA acompanyat 
del Inspector en cap S r  Rueda. 
Per ara !e visitades les dues graduades: 
La de Llevant i la de St3 Catalina. 
Segofis pareix es -eStat a punt de ser 
destruida l’antiga exglesieta de San- 
telm que est& devora la Porta de St, 
Antoni i que tqnt recorts evoca de I’ 
historia de la marineria mallorquina, 
Gracies a I’intervencici de D. Antqnl 
Pol sembla que se lqgrard reintegrar-la 
ai culte divi per lo qiie ha demostrat 
gran inter& l’Iltn. Sr Bisbe. 
CONFERENCIA. - La sociedat d8 
Manacor “La Reforma” seghint la seua 
tasca cultural que comensd amb la inau: 
guraci6 d’una Biblioteca ha organisada 
arii uha serie de ponferencieri, La prime- 
ra es anada a cl5rrec del jove D. Ga- 
brie1,Fuster Forteza qwc disertd4sobre 
els rrnedis Pe:contribw‘r e (a &fur& de 
kiunacor. La scgona anunciada pei 
dia 22 nird”a cirreg del Tutge municipai 
Sr D. Gabriel Caldentey que parlad de: 
“Indicacions sobre dret fora1 mallorqui 
a dins s’ordre sucesori.”Aixi se’ fa ,pa- 
tria i tasca de profit. 
L‘ESGLAYETA DE SANTELW.- 
Diada de la 
Encara que dins Mallorca no 
s’ha celebrada a cay poblacicr la 
diada de la Lkngm que en tot 
Catalunya se celebrQ el dia 8, 
aixi mateis es estada Ia nostra 
Illa ben representada en h que , 
se feu a Barcetona. 
L‘arquitecte diaccsti i retgjidor 
de i?dina D. Cuillem Fortesa 
an8 a pcndrc part en el initin que  
s‘hi celebnh, en l!oc d-t pocta 
mallorqui Mossen Llurens ~ i b e r -  
que era el designat i no pogue 
assistir-hi. 
El Sr. Forteza a n b  pamules 
entusiastes digu6 que Mdforca 
per boca seva s‘adheria a lis. 
gran festa que se celebrava. 
Digue dc quina mancra els 
joves maltorquins i mallarquinis- 
tes han aportat son entusiasme 
a les corporacions p.iibliques i 
portaren corn a cosa ~ Q V A  el 
llenguatge inatern an el Consis- 
tori municipal de Palma, 
Cont6 el cas de la visita de4 
Governador Sr Lloses 81 Ajunta- 
nent que saludd en cntala i fou 
contestat en castell& pel batle 
Sr. Fons. Invita a tot Catalunya 
apendrepart en k s  festes del 
Centenari de la CONQUISTA en 
I‘any 1929 en les que voldrin ve- 
ure aplegats en la explendida 
catedral de Sa ntn M a  t ia a tots 
els representants de C;italunya 
gran. 
Son parlament fou rebut amb 
forts aplaudiments de part de la 
numerosa concurrcncia Segui- 
dament se donrl lecturlz a una 
bellissima carta d‘adhessib que 
hi envitl el Sr. Riber que fsu a- 
cullida amb zin& fmta ovacid i 
que publicarem si Deu ho vol en $ 
-tif prbxim d .O . 
Felizihm aorafment ak jnOstr,es 
qiqs.  
. , 
i carabiners segons 91s rxxxlels oficials. . ‘ , ,  -., 
APEL 3 
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COMO NADIE 
o n  
y que venden mas'barato que nadie 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES 
La !o ? 
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